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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ayat tanya yang terkandung dalam 
novel Lentera Mustika, penulisan Nisah Haron terbitan PTS Litera Utama Sdn. Bhd. (2009). 
Aspek-aspek yang ditumpukan dalam kajian ini ialah berfokuskan kepada kepelbagaian jenis 
dan makna ayat tanya yang telah dipilih. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan 
kepustakaan dan kaedah analisis kandungan teks. Kaedah penyelidikan kepustakaan 
digunakan bagi mengumpul maklumat yang berkaitan dengan makna dan ayat tanya. Kaedah 
anlisis teks pula digunakan bagi menganalisis ayat tanya berdasarkan teks kajian yang dipilih. 
Hasil analisis mendapati ayat tanya dalam konteks wacana mempunyai kepelbagaian makna 
dan fungsi, bukannya sekadar ayat tanya yang hanya terdiri daripada bentuk dan jenis-
jenisnya sahaja. Justeru, kajian ini diharapkan dapat memberi satu fahaman dan idea baharu 
terhadap kepelbagaian jenis dan makna ayat tanya. Seterusnya akan melenyapkan tanggapan 
sebilangan pihak yang beranggapan ayat tanya hanya dikaitkan dengan persoalan yang 
memerlukan jawapan.  
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